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Els grups de notícies (news)
• Un dels primers serveis a la xarxa  USEnet
• Distribució descentralitzada del contingut. 
• Primera eina de comunicació de masses a 
Internet (tots-a-tots).
• Taulell d'anuncis on vas a veure què hi ha.

http://groups.google.com/groups?group=soc.culture.catalan&hl=ca
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• Crear un espai propi de comunicació.
• “La comunitat només abasta l'espai en 
el que es duu a terme una transmissió 
eficaç de la informació.” 
Norbert Wiener (1894-1964) 
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• L'espai de trobada en català.
• Forum obert a tothom i anònim.
• Anonimat malaprofitat per brètols i 
incivilitzats. 
• Problema dels cross-post: 
– es.charla.politica i soc.culture.spain
• Poca participació, força intromissió.
El futur
• Cal més massa crítica d’usuaris.
• Obrir nous espais de comunicació …
• … i que es facin servir.
Fet amb OpenOffice 1.0 per a Windows
Gràcies
